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Pasa a situación de disponible el Contralmirante don J. Mu
ñoz-Delgado.
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MINISTERIO DE LA CUERRA.—Modifica plantilla del per
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Sección oficial
DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros.
Vengo en disponer que el Contralmirante de la Arma
da don Juan Muñoz-Delgado y Garrido, quede en situación
de disponible forzoso.
Dado en Madrid a veintiocho de febrero de mil nove
cientos treinta y seis.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSÉ GIRAL PEREIRA.
• • • • • • • • • • o
ORDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Dirección General de Aeronáutica.
Circular.—Excmo. Sr.: A propuesta de la jefatura de
Aviación Naval y de acuerdo con la Dirección General
de Aeronáutica, he resuelto que la plantilla del personal
del Cuerpo General de la Armada en el Servicio de Avia
ción Naval, aprobada por orden Ministerial de 4 de abril
de 1935, quede modificada como sigue :
Donde dice: un capitán de corbeta (1... D.) Jefe de la Flo
tilla de reconocimiento número 1. (Escuadrillas núms. 1,
2 y 3), debe decir: un capitán de corbeta (L. D.) coman
dante de la Escuadrilla de torpedeo número I... Lo co
SECCION DE PERSONAL.-Declara permaneire a un maes
tre. Cambia de destino a personal de inarineria..
SERVICIO TECNICO - INDUSTRIAL DE ARTILLERIA. —
Ftesu lve instancia del capitán do Artillería don O. San
Martín. - Concede Placa de San Hermenegildo al coronel
de Artillería don M. Buada.
SECCION DE MAQUINAS.--Nombra Tribunal para unos
exámenes (rectificada).
Edictos.
Circulares y disposiciones.
Relaciones de destinos conferidos en los Cuerpos de la Ar
mada. —Papeletas de destinos dejadas sin curso.
• •■•
munico a V. E. para su conocimiento ) cumplimiento.
Madrid, 18 de febrero de 1936.
Moler°.
Señor Director General de Aeronáutica.
Señores...
(Del Diario Oficial de Guerra núm .44.)
— o• ■IM
SUBSECRETARIA
Destinos.
Este Ministerio ha resuelto aprobar las relaciones de
destinos insertas en el presente DIARIO OFICIAL, con arre
glo al Decreto de 8 de diciembre de 1933 y Orden minis
terial de 16 del mismo mes y ario.
25 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Francisco illatz.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que en tanto no esté reor
ganizado el Archiv() Central continúen en vigor las planti
llas del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos en
dicha dependencia procediendo, en consecuencia, a cubrir
reglamentariamente la vacante de oficial tercero de ese
Centro, cuya provisión había anulado la Orden ministe
rial de 8 de febrero de 1935 (D O. dun. 36), que queda
sin efecto.
Señores...
24 de febrero de 1936.
El .Subsecretario,
Francisco Matiz.
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SECCION DE PERSONAL
*armería.
Se declara maestre permanente de artillería, con anti
güedad de 29 de mayo, de 1935, 1 eventual de dicha es
pecialidad Antonio buzas Costas; como comprendido en
el Decreto de 22 de marzo) de 1932 (D. O. núm. 71) y
Orden ministerial de 28 de noviembre del mismo año
(D. O. núm. 283).
26 de febrero de 1936.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
7E1 Subsecretario,
Francisco Matz.
•
Por estar cubierta con exceso la plantilla del guardacos
tas se ±spe $1141 caUP radió de primera
Antonio Martínez Cortijo cese de prestar sus servicios en
el indicado buque v pase a continuarlos a la Flotilla de
destructores.
24 de febrero de 1936.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Francisco Maíz.
Se dispone que el personal de marinería que a conl-i
huación .s¿ relaciona, cese de prestar sus servicios en los
cOestinos que se indican y pase a continuarlos a los que
ai ¡rente de cada uno de ellos se menciona:
.Cabos de Artillería de primera.
Boix Molina, Angel. De la Base naval principal de
Cádiz, a la de Cartagena.
Mrineraj..
Alcorta Balenciaga, Angel. De la Base naval principal
de Ferrol, al Ministerio.
Aspirichaga Matna, Alfredo. De la Base naval princi
pal de Ferrol, al Ministerio.
Aznar Mas'et'é, Pecho. De la Base naval principal de
Cartagena, al Ministerio. _
Besada García, Manuel. De la Base naval principal de
Ferrol, al Ministerio.
Pereira Sánchez, José. De la Base naval principal de
Cartagena, a la Escuadra.
Domínguez Varela, Gonzalo. De la Base naval. princi..
pal de Ferrol, al Ministerio.
.
Domínguez Gay, Alfonso. De l. isç na\-al principal
de Cartagena, al Ministerio,
Formosp Lanza, José. pp1 I.'?,ase nav4.1 prrincipa,1 de
Ferrol, al Ministerio.
GarOa Varela.„ Juan. Del Ministerio, a la Pase naval,
principal de Ferrol.
García Salgueiro, José, De la Base naval principal de
Cartagez'a, 4 Iviipisterio.
Gógipz J-i.t,9,..,4-21nuel. De la Base naval principal de
Ferrol, a la Base naval principal --de Cádiz.
Gutiérrez Suárez, Benjamín. De la Base naval principal
de Ferrol, al Ministerio.
García López, Generoso. De la Base naval principal
de Ferrol, al.Ministerio.
.Gómez Boliva, Angel. De la Base naval principal de
Ferrol, al Ministerio.
González Amelivia, Segundo. De la Base naval prin
cipal de Ferrol, al Ministerio.
Gómez Pomares, José. De la Base naval principal de
Cádiz, al Ministerio.
Hernández Sanz, Jorge. De la Base naval principal de
Ferrol, al Ministerio.
Iglesias Lopez, Gumersindo. De la Base naval princi
pal de Ferrol, al Ministerio.
López Fojo, Angel. De la Base naval principal de Fe
rrol, al Ministerio.
Marián González, Alberto. De la Base naval principal
de Cartagena, al Ministerio.
Martínez Babío, José. De la Base naval • principal de
Ferrol, al Ministerio..
Montenegro Troncoso, Benito. De la Base naval prin
cipal de Ferro], al Ministerio.
Mateo Domínguez, Manuel. De la Base naval princi
pal de Cartagena, al Ministerio.
I Martín Rajo, Arturo. Pe la Base naval principal de
Cartagena, al Ministerio.
Postigo Belsol, Alfredo. De la Base naval principal de
Ferrol, al Ministerio.
Redondo Saavedr.a', José. De la Base naval principal
.de Fenal, al Ministerio.
Renda Rodrí:,Tuez, Manuel'. De .la Base naval principal
de Ferrol, al Ministerio.
•
Ramón Crevilla, Francisco. De la Base naval princi
_.pal de Cartagena, al. Ministerio.
Serrano Perialosa, Eladio. De la Base naval principal
de Ferro], al Ministerio.
-
Sánchez Alonso, José. be la Base naval -principal de
Ferrol al Ministerio. fk.
Savedra Díaz, José María. De la Base naval principal
de Ferrol, al Ministerio.
Toiran Saco, Francisco. De la Base naval principal de
Cartagena, al Ministerio.
Vivancos Martínez, Francisco. De la Base naval prin
cipal de Cartagena, al Ministerio.
- Valenciaga Jay-o, ManPel. Le la_ lase navAl principal
de Fenal, al Ministerio.
Varela Dpmínluez, .B_enigno._ pe lgi..91se sayal princi,
pai de Ferrol, al Ministerio.
, 9?)
Vilar Abad, Juan. De la Ba.1,991y1A, ppppipp.1: Ferrol,
_al _ -
Zimarro .Gumaga, José. De la Base naval principal de
Ferrol, al Ministelio
Los individuos Tile :figuran,- et-a presente- €1„isposición
deberán. preSentarse -Urgen-temente' a,- los destinos 'que se
les cofiereri,.cóti excápción aqt.villos.,que Se: .sálicuentren
en petío<19 de instru£0(50, los :clalez...t.filctuar4n. la, pre
sentación en. sus nuevos destinQs a terrnigal a.,q911,1 ,pk
riodo. t.;) LZ. ;) 51.1 ,
•
_
1.3 de febrero de 1936.
Señor Almirants,q0e „
-Sehotes: .2.51, rub,(!r:. '1
saseereta-rio ID •
Fieán-cisco
" Matz":,
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SERVICIO TECNICO-INDUSTRIAL
DE ARTILLERIA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Vista instancia presentada con fecha 16 de enero último
por el capitán de Artillería de la Armada D. Octavio San
Martín Domínguez, en solicitud de pasar a la situación
de disponible voluntario, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por los Servicios Técnico-Industriales
de Artillería y lo dictaminado por la Asesoría General dei
mismo, ha resuelto denegar la referida instancia.
24 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Maíz.
• Señor General Jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Artillería.
Señores...
o
Orden de San Hermenegildo.
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en lo del corriente 'mes :
"Excmo. Sr.: En Orden de fecha 28 de enero del año
en curso (D. O. núm. 26), se dice al Presidente del Con
sejo Director de las Asambleas de las Ordenes Militares
de San Fernando y San Hermenegildo lo siguiente: Visto
el escrito de ese Consejo Director, en el que se propone
al coronel de Artillería de la Armada D. Manuel Buada
González para la Placa de la Orden Militar de San iler
meneg,ildo; he resuelto acceder a lo propuesto otorgando
a interesado la citada condecoración, con la antigüedad de
veinticinco de agosto de mil novecientos treinta y cinco,
fecha en que cumplió los plazos reglamentarios."
,Lo que de orden del señor Ministro comunico a V. E.
para su conocimiento y efectos.
24 de febrero de 19,36.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General jefe de los Servicios Técnico-Indusitria
les de Artillería.
Señores...
o —1—
SECCION DE MAQUINAS
Tribunales de exámenes.
Padecido error material en la siguiente orden ministe
rial publicada en el DIARto OFICIAL número 47, pág. 253,
se reproduce debidamente rectificada:
Corno continuación a la orden ministerial de 27 de di
ciembre de 1935 (D. O. núm. 8), que anunciaba convoca
toria para operarios de máquinas de la Armada, este Mi
nisterio, de acuerdu Con lo propuesto por la Sección de
Máquinas, ha dispuesto lo siguiente:
El Tribunal de exámenes a que hace referencia la nor
ma primera de la citada orden ministerial estará consti
tuido en. la siguiente forma: Presidente, teniente coro
nel maquinista D. Ramón Nieto Lores; Vicepresidente,
capitán maquinista D. Ramón López Rodríguez; Vocal
primero, capitán maquinista D. Jesús Permuy Seijo; Vo
cal segundo, oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de
Máquinas D. Victoriano Bustamante Rodríguez, Vocal
tercero, oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de
Máquinas D. Francisco Segado Fernández.
Los exámenes empezarán en Madrid el día t." de junio
próximo; en Cartagena el 1." de julio siguiente; en Cá
diz, el 10 de agosto, y en Ferrol, el io.de septiembre; en
cuyas fechas habrán. sufrido los opositores admitidos el re
conocimiento médico que dispone la norma 7.a de la repe
tida orden ministerial.
Los exámenes de ejecución de trabajos prácticos, que
se señalan en la norma 15, se entenderá que serán los mis
mos para todos los opositores en cada grupo, tanto en
Madrid corno en cada una de las Bases navales, pero de
distinta clase, aunque del mismo orden o calidad de co
nocimientos.
Todos los trabajos prácticos como los teóricos que sean
(,,:ritos, serán sellados antes y después de su ejecución;
los primeros con una estampilla y número de orden co
rrespondiente en sitio visible del material que se entregue,
y que no deba desaparecer por la labor que en él se eje
cute; en los segundos se sellarán y numerarán los pliegos
de papel que se entreguen a cada uno para desarrollar
los problemas o ejercicios que señalen, en los cuales fir
mará cada candidato, aunque no haya efectuado trabajo
alguno.
Tanto los trabajos prácticos como los pliegos de los
ejercicios' escritos de todos los opositores, sean o no apro
bados, quedarán en poder del Tribunal examinador hasta
la terminación de los exámenes en la Base naval prin
cipal de Ferrol, en la que después de formulada la pro
puesta a que hace referencia el segundo párrafo de la nor
ma 14, se entregarán al Director de 14 Academia de Ma
quinistas para su archivo.
El personal que forma el tribunal tendrá derecho a las
dietas reglamentarias y- demás emolumentos inherentes a
sus destinos, con arreglo a lo dispuesto en Decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y demás disposiciones
vigentes, sin perjuicio de la detallada comprobación.
20 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección dt Máquinas.
Señores...
0 =1
EDICTOS
Don Benito Domingo Carballeira, capitán de Infantería
de Marina, juez instructor permanente de la Base naval
principal de Ferrol,
Por el presente hago saber: Que por decreto audito
riado de la superioridad de dicha Base naval, fecha 15 del
actual, fué declarada nula y sin valor alguno la documen
tación militar de Carlos Freijeiro Estévez.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ferrol, 24 de febrero de 1936. El juez instructor,
Benito Domingo.
al~mimo.O
Don Manuel Viguera y Gómez Quintero, comandante de
Infantería de Marina y juez instructor del expediente
que se instruye con motivo del extravío de la cartilla
naval del inscripfo Ildefonso García Aragón,
Hago saber : Que hallándose acreditado en forma legal
el extravío de dicho documento, queda nulo y sin valor
alguno, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
tuviera en su poder y no hiciera entrega de él o hiciera uso
indebido del mismo.
Dado en San Fernando a los veintiséis días del mes de
febrero de mil novecientos treinta y seiL El juez iil
tructor, Manuel Viguera.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
. 01:W151
RELACIONES DE LOS DESTINOS QUE SE CON FIEREN EN LOS CUERPOS DE LA ARMADA
.
QUE SE EXPRESAN CON ARREGLO AL ART. 8.° DEL REGLAM-ENT-0-1jE DESTINOS (D. O. NU
MERO 288 DE 1933) _
•• •
. CUERPO GENERAL
DESTINOS
Jefe del E. M. de la Base Na
val (le Baleares (G.) L. D.)
Jefe de la primera y tercera
Secciones del E. M. de la
Base Naval de Baleares (G.)
Comandante del cañonero Dato
Nuevas construcciones: Co
mandante del submarino D-1
~Jefe de la Sección de Informa
ción del E. M. de Cartagena
Servicios Técnico -Industriales
de Ingenieros (E.). ... ••• •••
Jefe de la Sección de Organi
zación del E: M. de Cádiz
(G•)••• ••• ••• ••• ••• .••
gialms-Auxiliar del Servicio Históri
co y Redactor de la Revista
General de Marina_ ...
Crucero Miguel de Cervantes
(11-1••• ••• •-• ••• ••• ,•- • • • • • •
Segundo Comandante del sub
marino B-5...
Segundo Comandante del sub
marino B-4...
Taller de Torpedos de Carta
gena (T.).- ...
Taller de Torpedos de Carta
gena (T.)..• ..• ••. ••. ••• •••
Crucero Libertad. ...
Auxiliar del E. M. de la Floti
lla de Destructores...
Almirante Cervera (T.)
Submarino C-5... ... •••
...
(2
•••
•••
...
•••
Cañonero Dato... ... ••• ••• • • •
.Almirante Valdés... ••• ••• • • •
Submarino B-2... ... ••• ••
Destructor N. Bareáiztegui.
,41mirante Lobo... • • •
Destructor José Luis Diez. •••
Destructor .4. Antequera... •••
Contramaestre Casado... •.• •••
Contramaestre Casado... •••
(ad-311'111ga... ... .•• ••• •••
Acorazado Jcvime I... ••• •••
Acorazado Jaime I... ... ••• •••
Crucero Miguel de Cervantes.
Crucero Almirante Cervera.
'Crucero Almirante Cervera.
'Crucero Almirante Cervera. ...
Crucero Libertad. ... ••• ••• •••
Crucero Libertad. ... ••• •••
Crucero Libertad. ...
Destructor A. Antequera (E.).
••••■•••■••••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
Capitán de fragata D. Ramón Montero Az
(álraga... .
Capitán (le corbeta I). Francisco Taviel de
Andrade... .•• ••• •.. • . ••• •••
••• •••
ídem de íd. D. Manuel Súnico Castedo.
Idem de íd. D. Carlos Barreda y Terry ..
Idem de íd. D. José Núñez Rodríguez._
Idem de íd. D. Manuel Espinosa Rodríguez.
Idem de íd. h. Rafael Fernández de Boba
dilla... • • •
• •
• • • •
• • •
• • • • • • •
Idem de íd. D. Manuel Gener Riestra...
Teniente de_ navío D. Manuel Ce_rura Ca
Idem de íd. D. Guillermo Scharfhausen Keb
Idem de íd. D. Ricardo Chereguini Pardo._
Idem de íd. D.-José Ruiz de Ahumada...
Idem de íd. D. José Virgilí Sorribes... .
Idem de íd. D. Víctor Alvarez Ros... •••
Idem de íd. D. Eugenio Calderón Martínez.
Idem de íd. D. Rafael Aguilar Ojeda... ...
Alférez de navío D. José L. Ferrando Tal
Idem de íd. D. Alvaro Calderón Martínez...
Idem de íd. D. Ramón Domínguez Ardois
Idem de íd. D. Enrique Manera Regueira...
Idem de íd. D. Manuel Guara Rojano...
Idem de íd. D. Pedro Benjumea Vázquez...
Idem de íd. D. Casimir() Echevarría Acha...
Idem de fd.. á Eduardo Lizáur Guernica...
Idem de íd. D. Luis Suanzes y Suanzes.
Idem de íd. Ricardo Jiménez Arnáu...
Idem (le íd. D. Antonio González Fernández.
Idem de íd. D. José López Aparicio... ...
Idem de íd. D. José María Hurtado Martín.
Idem de í(l. I). Carlos Benítez Martos... ...
Idern de í(1. I). Francise? J. Carlos-Roca. ...
Idem de íd. D. Enríquez Brazis Llompart...
Idem de íd. D. Pedro Martínez Avial.
Iden) (le íd. D. Javier Saldaña Sanmartín...
Idem de íd. D. Luis Salgado Araújo Franco.
Idern de íd. Ti. Jaime Janer Vázquez. ...
Hen( (le íd. D. Enrique Salorio Suárez... ...
Forzoso...
Forzoso... ...
Voluntario...
Voluntario._
Forzoso-.
Voluntario
voluntario-. .
Voluntario... .
)lunt." interino ..
Voluntario._
Forzoso... ...
Volunt." interino...
Forzoso... . • • • • • • •
DESTINO EN QUE CESA
Servicios Técnico .. 1 ndustria les
(le Ingenieros.
Disponible fui zoso interino.
Jefe Sección
• Óperaciones de
Ferrol.
iisponible forzoso interino.
Auxiliar del Servicio Históri
•o y Revista General de Ma
rina:
Jefe Servicios eléctricos Ferrol
)ispouible forzoso interino.
IAegundo Comandante del Almi
rante Valdés.
Segundo Comandante del submz
rino D-1.
Acorazado Jaime 1 (F.).
Acorazado Jakne I.
Disponible forzoso interino.
Disponible forzoso interino.
Voluntario (art. 17) Crucero Libertad...... •._. ••• ••
Voluntario... Segund() Comandante del sub
marino B-2 (1)..
Voluntario... ... Disponible forzoso interino.
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso... ...
Voluntario...
Forzoso... ...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso... ...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso... ...
Voluntario...
Voluntario...
Contramaestre Casado.
Crucero Libertad.
Disponible forzoso interino.
Destructor A. Antequera.
Crucero Libertad.
Crucero A. Cervera.
Crucero Libertad.
Crucero Cervera.
Acorazado Jaime I.
Crucero A. Cerrera.
Crucero Miguel de C(,ri,antes.
Asignado Escuadra,
Asignado Flotillas.
Asignado Escuadra.
Asignado Escuadra.
Asignado Escuadra.
Asignado Escuadra.
Asignado Escuadra.
Asignado Eseuadra.
Asignado 1,1o1 lilas. •
Forzoso interino... Acorazado la iinc I.
(1) No se posesionará hasta después del 14 de marzo, en que cumple los dos años de submarinos.
(2) Por cese del teniente de navío D. Julio Castro Cardús que pasa a otro destino (D. O. núm. 43).
Madrid. 27 de febrero de 193(3.—E1 Almirante Jefe de la Seeción de Personal, Manuel Ruiz.
kvir
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CUERPO DE INGENIEROS
—.1=1•■■•••
DESTINOS
Alminar de la Base Naval prin
cipal de ,Cádiz...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Capitán D. Agustín Fernández 1%Iora1es. .
Carácter
con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
Forzoso... .. • • • • ... 1 1 )isponible voluntario.
Madrid, 24 de febrero de 1936.-11 General Jefe de los Servicios Técnico-Industriales de Ingeniería Naval, Enrique de la
Cierva.
CUERPO DE ARTILLERIA
DESTINOS
Secretario de la Junta Faculta
tiva de Artillería y agregado
al Laboratorio químico y ser
vicio de gases...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Contatalant(‘ . Julio iSlanero Ilastarreche...
Madrid, 25 de febrero de 1936.
Carácter
con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
Forzoso... Jefe del Laboratorio del Ramo
de Artillería de la Base na
val principal de Ferrol.
El General Jefe de los Servicios Técnico-Industriales de Artillería, P. p.. 14ui8 monrcar.
CUERPO DE MAQUINISTAS (La SECCIÓN)
D'LlSTINOS
Inspector Wiquinas Ars. Ferrol
y vocal Comisión inspectora..
Jefe Servicios e inspección mi
nas B. N. secundaria de Ba
leares...... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Joy••31«ar..1•••••11•••••• ••■1~0.• ••■•■••••••■■• •• • ■-••■•••••• • ••••••• e•
•
fa
Jefe Máquinas Kanguro.
Crucero /in ira nte
Ciziú:e.ro Libertad.
Cañonero La uria
Acorazado España.
(:!rucero Ca
República (primera
Destructor 1"c/asco.
▪ Destructor La.z.a r/a.
• • • 77,7
Cervera. ....
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • lb • • • • • •
• • • • • •
•
• •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
••■•••••••
'Teniente coronel maquinista José de la
Vega Alorales... • • • • • • • • • • •
.
Capitán maquinista D. José Agrilla'. Cardón
(próximo' ascenso). ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
('apil:ín ma(juinist a T). Manuel Cerlido
Anciros...
Teitiente maquinkta D. Juan López Dafonte
Idem D. Pruilencio Menachó..
Idem .D.. Vicente Arregue Fernúndez. ••• •••
Idem 1). .Tosé "Medina Mareos. ... .• •••
• • • • •
•
Idem D. Manuel Varela Porto. ...
situa('ión).. Id(in 1). Ricardo de Castro Calvelo.
. Idem 1i. Adolfo Saura IZodríguez.
• • Id(m I). Manuel Fajardo Blanco. ...
Carácter
con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
Forzoso... Auxiliar del pt.imer Negociado.
encargado del Detall de au
xiliares de Nláquinas y fogo
ne•os y Secretario de la Se•
ción.
Voluntario........
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario._
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso .....
Voluntario._
• •
•
•
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
Auxiliar 2." Negorindo Meve16n
■Ut(iiiinas (Material).
José Luis
T)isponIble forzoso.
Disponible forzoso.
Destructor 1,a go .
Destructor Vehrsco.
Disponible forzoso,
Disponible forzoso.
Disponible forzoso,
Crucero %Under. YIlñez.
NOTA. El Teniente, Coronel Maqu in ist a 1 .1 osé de la Vega llora les no (besará en el destino li.asta ser relevalto,
51adrid, 25 de 1916. General Jefe de la sevción (le Máquinas, .4 brah ni .1 leenxo.
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CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS
Auxiliar Negociado 3.° Sección
Intendelicia E. I.).
Jefe Servicios Económicos de
la B. N. secundaria de Mahón.
Jefe Negociado Obras y Conta
bilidad Arsenal Ferrol.
Habilitado Servicios B. N. Ba
leares en Mahón....
Auxiliar t_lomisaría Arsenal de
Cartagena(E.—I.) y -Habili
tado Escuela Armas Subma
•ina"; y Clayinisowionel. .
Maulero Mulaxpina. asignado a
Strvicios Intendencia Cádiz...
ComiSario-habilitado 2.* flotilla
de 'destructores... .•• ..•
Auxilia r -Cjoataidlidad Ordena
ción de Pagos. de Ferrol y
Habilitado Fuerzas Infante
ría de Marina...
Habilitado Base subnos. Carta
gena y Kanguro.
Auxiliar ComIsaría. Escuela de
Aeronáutica de Barcelona. . .
Ali:villar- -Hut-Hitael6n -Arsenal
de Ferrol y Factoría.
Habilitado Base aeronaval de
San Javier y aux.. Comisaría.
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se confiere.
comandante 1> .1(,,11,, Lobera y Sáizpardo...
Idein D. Jaime Sztivá !tient. .
litem D. Pedro Velón y Pardo... .
• • • • •
•
•
• •
•
• • •
pitá n D. Antonio Egea Abelenda...
Idem D. Diegp. Ferrer Gil... ...
Idem D. Gerardo Fernández-Pintado y Ca
macho...
Idem D. Julio López Rapallo...
I(lem D. Ignacio Suárez Broucá...
Volunt." interino...
Voluta." interino._
Forzoso...
Voluntario... ...
-Voluta." interino...
Voluntario...
Voluntario.-
Forzoso...
Teniente I). Dictino del Castillo Elejabeitia. Voluntario...
Idem I). Luis Méndez y González-Valdés.
Idem D. José López Deus.., . • • • • • •
Voluntario...
...I Voluntario...
1
•
• • • • •
• • • •
•
•
• • • • •
Idern I). Andtés Meilina Peinado) (1). Forzoso interino._
alwwwwwwwwwwwmaiwpww~
DESTINO EN QUE CESA
Disponible 'forzoso y asignado
a la Ordenación de Pagos del
Ministerio.
Comisario B. N. Mahón y Ser
vicios de Intendencia - en Ba
leares.
(1omisario-habilitado flotillas de
destructores.
Servicios Intendencia B. N. .de
Baleares.
MUR.,
•
1,
- )111••••• • •
Almacén vestuarios Base naval
principal de Ferrol.
Habilitado hospital Ferrol y au
xiliar transportes y subsis
tencias.
Auxiliar Comisaría Arsenal de
Cartagena.
El mismo, que lo desempeñaba
interinamente.
Desembarcado del Casado.
Idem del Canalejas.
Idem del Dato. ,
Habilitado del'Itanguro.
ít
(1) Se le confiere este destino por considerar más impor tante para el servicio el cubrirlo que el de Auxiliar de la Co
misaría del Arsenal de Cartagena. y por ser el único Oficial de su empleo de que se puede disponer para el mismo.
Madrid. 25 de febrero de 1936. El General Jefe de la Sección. Miguel López.
CUERPO DE MAQUINISTAS (2.a SECCION)
11•1••
DESTINOS
Auxiliar del Jefe de los - Ser
vicios Máqnas. B. N. secun
daria de Baleares...
C1.11(.4.t.‹) .ilíquel (le Cerualites.
crucero Cunarius...
Crucero Almirante Curr(Ta.
Crucero ..1Iéndez Núñez... ..
(1nwero Lib:,rtad. •••
Acorazado Jaime I... •• ••• •••
1 'raga `I'itún.
•
• • • • • •
Acorazad() España...
Acorazado Jainic
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
14.0
• • •
VIlleeTO .11 étideZ
Submarino B-?...
Torpedero Número 21....
rnorpedero Número 20.... • • • • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere.
Primer maquinista D. Manuel Rivero Fuen-1
." Forzoso".
Tercer ma(lta. 1). J'osé Martínez Cuadrado. Forzosos.,
Segundo -maqta. 1). Genaro Llorente Olmos. Voluntario.
Tercer mqta. 1). José Cumplido Fernández. Forzoso...
'(1em I). Franctsco Navarro Núñez... Forzoso... .
ídem I). Vicente Sánchez Molina. ... Forzoso._ .
-I(em I). Salvador García Balanza. ... Voluntario... ...
Segundo maquinista I). Manuel Hohenleiter
• • • • • •
• • • • • • •
•
•
•
• • • • •
• • •
• " ' • • í r" •
Castro-. •.• .•• ••• •••
I(1em 1). Cipriano Canosa (1a.runcho.
Tercer •maquinista I). Andrés Cerdido Anei
•
• •
I(lem 1). Nicolás Vázquez Vergara....
Idem D. José Fernández llulero...
Segundo maquinista I). Faustino Suárez
Florence.- .•• ••• ••• ••• ••• •••
Tercer maquinista D. Santiago Eiras Gon
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Forzoso...
Voluntario... ...
•• •
• •
•
• • •
Voluntario (1) ...
Voluntario... ...
DESTINO EN QUE CESA
lx a yu ro.
Disponible forzoso.
Crucero Lib(rtad.
I)isponible forzoso.-
Aljibe Número L
Disponible.
Submarino C-5.
AMI(' (interino).
Almirante Cervera.
Disponible forzoso.
Submarino B-5.
Submarino C-6.
Torpedero Número 21.
Subma rino
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
DESTINOS
Nuevas eonstrucciones Cartage
na (cinco (Iestructores y un
sulnnarino)...
Idem íd. íd.
...
••• • • • • •• • • • • • •
Idem id. íd. ... ••• ••• ••• ••• •••
Idem íd. íd. ... • •• ••• ••• ••• •••
Idem id. id. ... • • • • •• • • • ••• •••
Nuevas construcciones Ferrol
(Raleares y J4piter)....
Idem íd. fd. •••
ídem Cádiz (ihrlaspi-na). ••• •••
Galat(a.
• • •
• • • • • • ••• •••
l)estructor Minirapte l'a/d<5.‹.
Crucero 1/ig1/ e1 de ('ervantes.
.
.
Contraniaestpe Casado... ... •••
Crucero Libertad._ •• • • • • • •• •••
José Luis Díez_ ••• ••• •••
Galatea. ••• ••• ••• •••
Submarino C-3... ••• ••• •••
Submarino ... ••• • • • •••
lioinoleador C'artagenero. ••• •••
Aljibe Número 1... ... ••• ••• •••
Kanguro.
José Luis Diez.
.••
••• ••• • • •••
José Luis Díez.
Almirante Ferrán(11:...
Cañonero Cánovas del Castillo..
Submarino C-4.
.1 1in irant e _Per rán,diz. ••• •••
Gánguil Núniero 3... ...
• • • • • • •
••• •• •
• •
••• •••
••• •••
Cargo Defensas submnas. Cádiz
Nuevas construcciones Cartage
na (cinco destructores y un
submarino)... ••• ••• ••• •••
Idem id. id. ••• • ••• ••• ••• •••
Idem íd. íd. ••• .•• ••• ••• ••• •••
'ídem íd. íd. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem Íd. id. ••• ••• • • ••• ••• •l•
Idem íd. id: ••• ••• ••• ••• •••
Idem fd. id. ••• ••• ••• ••• •••
Idem íd. íd. • • •••
•••
Taem hl. íd.
••• ••• ••• ••• ••• • •
Idem íd. íd. ••• ••• • • ••• ••• •••
Idem
Mem
Idem
íd.
id.
id.
id.
íd.
íd.
•••
•••
b• •
••• ••• ••• ••• •••
Idem id. íd. • ••• ••
Idem íd. íd. ••• ..• ••• ••• •••
•••
Idem Ferrol 1.111 pite?. y f" '(irano)
Idem íd. íd. ..•
Idem Cádiz
Idem id. íd. .
.•• • •• •••
'dem íd. íd.
Aljibe Número 3...
Aljibe Número 4...
(.fataspina).
•• •
• • • • • • • •
• • ••• ••• •• •
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EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
Segundo maquinista D. Gabriel Bea Roca
mora... ... ..•
Idem D. Ginés Hernández García... ...
Tercer maquinista Ii. José García Ros...
Idem D. Juan Munar Llabrés.
Segundo Maquinista D. José Sastre Gaba
• • •
rrón• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Diem I). Alfonso Porto Pía. ••• ••• •.•
I(1em I). Juan Ouvrad Santaella... ••• •••
'(1em I). Rodolfo Baldo Arroyo... ...
Tercer maquinista I). Enrique Ocampo Mar
tínez...
•••
•••
Idem
Idem
d em
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
telera
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ídem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
I(lem
Idem
Idem
Idem
• • •
D. Manuel Sáinz Herranz... ••.
I). José Frel re Paz...
I). Benito González Pumariaga.
li. Fidel González •••
D. Jinin Morata Ab(llán. •••
I). Anian•io Orjales ('asal...
I). Antonio Asensio Martínez...
D. Manuel AIira Mula... ...
D. Luis Malde Fontein.. ...
D. Luis Fernández López... •••
•••
• • • • • • • • •
•
• •
•••
D. Ignacio) Zuriaga Selma...
D. José García García... ...
D. Sebastián Riera. Salas...
P. Daniel Martínez Rodríguez...
I). Manuel Cotice Pita... ...
I). Silvestre García Alcaraz. ...
ronrado Marín Sánchez.
...
D. Juan García Franco... ...
•p. Elías Martínez M¡ras.
• • •
•• •
D. .1 tni n Salas Bala liza •••
D. José Cuevas Hernández...
•••
D.. Francisco Yáñez Díaz.
• Samuel :111artí1iez Martínez.
I). José Torne!! Muñoz.
...
D.-. José stelló Martínez...
•••
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
•••
••• •••
•••• ••• • ••
D. José Coloma Vila... ...
D. Fenor Meca.
D. Juan F. García Fernández
D. Manuel Sancha García...
I). Manuel de la Cruz Morales.
D. José Alfocea Cano....
• Marcelino Llanes Cotrofe....
D. FrfillCiSCO 'Estrad( Andreu..
I). Manuel García Méndez... ...
• • • • • ••
•
•
•
• • •
•
• • •• •
• • • •
• • • •••
• • •
• • •
• • •
•••
Vicente Cortizas D'Airosa. ...
••• ••
Francisco local
... ••• ••
Manuel (1-raudal
... ••• •
Manuel Abeledo Alonso... ... ••• ••
José Gómez y López del Campo..
Félix Alonso Alonso...
Pascual Puigardeo Valls.... ...
1
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Forzoso... ... .
Forzoso... ...
Forzoso... ...
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario ..
Voluntario (1).
Voluntario.— ...
Voluntario... ...
Voluntario (1).
Forzoso... ...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
•••
• • •
• • •
•••
•••
•••
Voluntario (1).
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario..• ••• •..
•••
••••
•••
•••
•••
•••
••••
• • •
•••
•••
• • • •••
• • • • • •
Voluntario (1 •.•
Voluntario... ...
Voluntario "(1.
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Formiso...
Forzoso...
Forzoso...
Forzoso...
Forzoso...
Forzoso...
Forzoso...
••• •••
••• • ••
•••
•••
•••
•••
•••
••••■
•••
•••
••
•
•
•
•
• • •••
•••
•••
••.
•
• •
•■•■■
•••
• • • •
••• ••• ••• I
• • • • • •••
;
• •
•
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario._
Voluntario...
Voluntario...
•••
•••
• • •
•••
• • •
••• ••
• • • •••
DESTINO EN QUE CESA
I (*a G i PO.
1 )estruetor s. liareáiztcyui.
Cíclope (interino) .
Disponible forzoso.
Abwdo (interino).
Nuevas constrtweiimem Ferrol.
Nuevas construcciones Ferro'.
g'ontralosaestre Casado.
Arorazado
I ›isponibl(.
1)isponible
sánehez
I)isponible
Disponible
1>isponilde
Submarino
Subilla Tino
Acorazado
Inspección
rraca.
Almira te
Disponible
Disponible
Disponible
.1oione 1.
forzoso.
forzoso.
B(Irediztryni.
forzoso.
forz4)51).
forzoso.
Empaña.
Máquinas de La ea
Lobo.
forzoso.
forzoso.
forzoso.
Crucero Almirante Cervera.
submarino C-1.
s(rneheZ Bare(i.z.lcgui.
Cañonero ¡)ato.
Disponible oforzoso.
9
.11eala Galiano.
.1Imirante
Almirante
.4 hil i
1)isponib1e
i;emtruetor
I iestructor
1)isponible
1)isponible
11isponible
1>isponible
Disponible
1)isponible
Disponible
1 >isponible
Ferrándiz.
Valdés.
Valdés.
forzoso.
•hepamto.
Lepanto.
f(wzoso,
forzosi .
forzoso.
forzoso.
furzoso.
forzoso).
forzoso.
forzoso.
1'rucero Libertad.
11jsponibW forzoso.
(1añonero Lauria.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Crucero Méndez Núñez.
(1) Se les acumula el tiempo servido en buques anteriores para el total de vondiciones einbilreo, debiendo, al cumplir
las, 'osar en el destino que se les confiere. el que se sacará a concurso y se•i"' provisto 1.(gl1tinentiiriantente.
Madrid, 25 de febrero de 1936.--E1 General .Tefe de la Sección de M: .1,11'1111091 .11011.4«).
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CUERPO pE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Guardalmacén 2.* Sección Ar
senal de Cartagena...
Idem Id. Ars. de Ferro'.
Brigadas de Instrucción Arse
nal de Cartagena.. • •• •
Escuela Naval Militar.... ...
Guardias puertas Ars. de Car
- tagena... ••• •••
Aljibe Número 3...
••• • • • • • • • •
••• • • •••
Base aeronaval de San Javier.
Crucero 3/én4ez Núñez...
Escuela Naval Militar.... ...
República (Primera situaviún)..
Destructor S. Barcaiztegui.
República (primera situación.;
Acorazado Jaime I. ...-...
1 EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL ICON QUE SE CUBREN
Oficial 1." D. Juan Ruso Rey (único
...
Idem D. Gerardo González Casanovas (úni
co peticionario). ...
Oficial 2.° D. José Grima!! Ripoll... • • • • • •
Oficial 3." D. Aurelio Mediavilla Llorente....
Idem D. Antonio Martín Goma...
I(1em D. Matías Pujol Lirón... ...
• • • • • •
-
• • •
• •
•
•
•
Auxiliar 1.° I). Dionisio Simón Vicente. ...
Idem 1i. Ramón Prados Pita... ...
Auxiliar 2.° D. Salvador Baeza Cuevas,
para relevar a D. Victoriano López de la
Fuente, con arreglo al art. 17 del Regla
mento de destinos... ... ••• ••• •.. ..• •••
Idem D. Juan Muiños Clavijo.
Idem I). Antonio González Pierno.
Idem D. Santiap.:o Martínez Prego....
Idem D. Luis López Rodríguez... ...
• • • •
• • •
Carácter
.1 que se le confiere.
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
• • • • • •
• • • • • •
•
•
•
•
Voluntario... ...
Forzoso (a rt . 17
del Reglamento).
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario...
Voluntario... ...
Voluntario...
Voluntario... ...
Voluntario...
Forzoso ( a r t. 18
del Reglamento).
DESTINO EN QUE CESA
En el mismo.
En el mismo.
En el mismo, con carácter for
zoso.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Orucero República (primera si
tuación).
Buque de salvamento Kanguro.
Destructor Alcalá, Galiano.
Siervicios, del Arsenal de La
iCarraca.
El II el mismo, con carácter for•
zoso.
(Irucero Méndez Núñez.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
NorrA.—Al hacerse cargo del aljibe Número 3 el Oficial tercero D. Matías Pujol tirón cesará en dicho aljibe el Auxiliar
segundo D. Alfonso Raja Coronado, que se reintegrará a su destino del acorazado España.
Madrid, 26 de febrero de 1936. El Almirante Jefe de la Sección de Personal, Manuel Ruiz.
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere.
Radiogoniónietro de Tarifa. . .
Crucero Almirante Cervera. ...
Crucero Libertad. • • • • •
Dicia I 1." D. .1 osé Ramos Lago...
Ificial 3.° 1 •Emilio Alsedo Aranzasti...
Idem I). Francisco Ayuso Gabín...
• •
• • •
N'olunt ario...
Voluhtario...
Voluntario...
• •
• •
•
•
.
• • •
Inspección radio Cádiz... ... Idem D. Angel Peralta Díaz... ••• • • • Voluntario... • • •
Inspección radio Cartagena. . Idem D. Vicente Sánchez Mellado. ... ••• • • • Voluntario...
República (primera situación). Idem D. Francisco Peinado (Inevas... • • Voluntario... • • •
Destructor 8. Bamiiztegui. • • • Auxiliar 1." D. Alfonso Tobal Bebiat • • Voluntario... • • • • • •
Destructor José Luis Diez. •. • Idem I). José M.' Jara García... ... ••. • • • Voluntario... • • • ...
Destructor Lepanto... Idem D. Juan Montero Conesa... ••• ••• 1 • • Voluntario...
Crucero Méndez Núñez (cargo) Idem D. Manuel 'lazos Seoane... ••• ••• .• • Voluntario... ...
Escuela Electricidad y Radio
(une. -profesor- ron enrso) Auxiliar 2.iL D. José Arbona Moret...
Submarino ... ••• ••• ••• Idem D. José Guerrero Jiménez... ... ••• ... Voluntario... • • •
Madrid, 2b de febrero de 1936.
.10.4•••••■•••
DESTINO EN QUE CESA
Servicio Comunicaciones :,Esta7
do Mayor de la
Disponible forzoso. •-•
Crucero Méndez. Núñez. j
Inspección radio. Cartagena.
Crucero Libertad.
Inspección„radio Cádiz. ,
Radiogoniómetro Torrealta.
Escuela de Tiro naval, "Janer"
Radiogoniómetro de . Mahón.
1 Estación radio de Ferro'.
Dispet3414e-topssomo.
'Disponible forzoso.
El Almirante Jefe de la Seipión de Personal, Manuel Ruiz.
CUE1Wu DE AUXILIARES DE AIRTILLERIA
DESTINOS
Crucero República (primera si
tuación)... ••• ..•
Nuevas construcciones: crucero
Baleares.- ... ••• ••• •••
Crucero Méndez Núñez (cargo).
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial 3." D. .10sé Sánchez . •
Auxiliar 1." D. Alejandro Bartolomé
(ni(tas... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem D. José Argüelles López. ...
Carácter
con que se le confiere.
. . . \o1 I 1 11 ;I i . .
• • • • • •
• • • • • • • •
•
~rumor'
DESTINO EN QUE CESA
1 )isi)oitible forz.
Forzoso int.° (como
Oficial ter('ero).. Disponible forzoso.
Voluntario... I1efensas submarinas de Carta
gena.
•
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DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
Crucero Re pública (primera si-;
tuaycidn)... Auxiliar 1." 1 José L. Guerrero Lhill••• • • • 1 )isponible forzoso.
Nuevas construcciones: destruc;
tores... ...'Idem D. Enrique Sanmartín García... ... • • • Voluntario... • • • • • • Disponible forzoso.
Base Aeronaval de San Javier Idem D. Pedro Escarabajal Peralta... ... • • • Voluntario... • • • • • • Disponible forzoso.
Escuela de Tiro Naval "Janer"i
(Ayudante profesor)... ••• •••
Cruwro República ,(primera si
Auxiliar 9.0 I). Celestino Solito Serantes.... Voluntario interi
• no (como Auxi
liar primero). .. Crucero .1/ tu mei de Vervattles.
t
• • • Idem D. Pedro Hernández Avalos.... Voluntario... • • • • • • _1 11)111(1nte Lobo.
l'rucero Méndez A íz • • • • • • Idem I). Bernardo Díaz Traverso. • • • Voluntario... • • • • • • Disponible forzoso.
Crucero 411én dez fíe: Idem I). Lufs Lafuente Par(1o... . • • Voluntario... • • • • • • Disponible forzoso.
Crucero 11 i11net de rcantes. Id( m I). Ginés Rueda Ros... . ... Voluntario... • • • • • • Disponible forzoso.
Madrid. 27 de febrero de 1936. .Alinirante Jeft (le 1:1 Sección de Personal. oin ucl
CUERPO DE AUXILIARES IJE SANIDAD
DESTINOS
Auxiliar de la Jefatura de Sa
nidad y servicios del Tribu
nal de Re(o)cimientos de la
Base No-.-al prhicipal de Cá
diz...
Enfermería del Arsenal y ser
vicio de desinfeeción de la
Base Naval pyincipal de Fe
Base Naval secundaria de Ba
leares._ •
- ••• "ffilhook.w...r •■•••••••• ••••■••
• • • • • • • • •
•••••••• tt.. ~t.!
Base Naval secimdaria de Ba
leares...
.......
Grupo de marinería de la Base
Naval principal de Cádiz. ...
• •:•••
• •
.
Crucero Méndez N ú
Defensas submarinas de la Ba
, He Naval principal de Ferrol.
Servicio desinfección del Hos
pital de la B. N. principal de
Cartagena... ... ••• •••
.•• •••
Guardacostas Tetuán.
Destructor Vclaseo...
• • •
• • • • •
•
• • • • • • • • •
Enfermería del Arsenal y ser
vi•io de desinfección de la
Base Naval principal de Car
tagena... ...
Base de submarinos ,de la Base
Naval principal de Cartagena
Hospital (le 1:i Bash Naval prin
cipal de en rt ageno. ..
}tase Naval secundaria de Di
1Pflres...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial J." D. Antonio Zambonino (Jano. ...
-Oficial 2.° D. Santiago Gamundi Fernández.
oficial :3." I). Juan de Dios González Moltó.
Idem D. Jesús- H0(11.1..niez Topete. ... • • • • • •
Auxiliar 1." I)..Pedro Caballero Furment...
Idem D. Antonio Nieto Candón...
Auxiliar 2." I). Manuel Teijeiro López...
Idem D. Manuel Redondo Sabater... • • •
Id(in I). José .1■1•A Gutiérrez de la Torre.
I(1em I). Alfonso Nieto Mufíoz.
Diem 1). Germán Delgado MeSil
ídem 1). Angel Llamas
...
!d(m 1> Juan 1,p(In
Idem 1). .11t11ro Alorales Peón.
• • •
• • • • • •
• • •
Carácter
con que se le confiere
Voluntario (art. 17
párrafo 2.«), del
Reglamento). ...
Voluntario... .. • • •
Voluntario e inte
rino, por no ha
-ber Oficial segun
do que lo solicite
Forzoso. ...
•
• • • • •
Voluntario... ... .
Voluntario...
Voluntario.- ...
Voluntario...
. Voluntario... .•.
... Voluntario ..
. Iroltirditrio
. Voluntario
• •
Voluntario...
Forzoso... .
•
•
• • •
• • •
• • •
• •
• • • •
•
•
DESTINO EN QUE CESA
Continúa en el mismo.
Enfermería del Arsenal y ser
vicio de desinfección de la
Base Naval principal de Cá
diz.
Continúa en el mismo.
Grupo de marinería de la Base
Naval principal de Cádiz.
Hospital de la B. N.
de Cádiz,
Principal
«!•• 0••••-•,■••••}1. •••••• ••.14 -,••14, •• a ••••••
Disponible forzoso. interino.
Enfermería del Arsernal y ser
•icio (le desinfección de la
Base Naval principal de Fe
rrol (interino).
Hospital (le la B. N. prinripal
<le Cartagena.
Hospital de la B. N. principal
de Cartagena.
ItasP NaV:11 -(,(11t1(1:11in (l(' Ba
leares.
I)isponible forzoso. int erino.
Hospital (le la 11 N. prItielpai
Cla rt n
Servielo desinft‘eción (lel
Hospital (le la B. N. princi
pal de Ferrol.
Insponible forzoso, interino.
Madrid. 27 de rebrer(i de 19:16. El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada.reno. O., Pronei..teo lto
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eUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y Am CHIVOS
DESTINOS
MADRID
....~--Negociado cuarto de la tercera
Sección del E. M. Armada. ...
Registro general del Ministerio.
.........~-Negociado de Reglamentos... ...
Negociado primero de la Sec
ción de Intendencia.
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE FERROL
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar 1.° D. Francisco Laa Yglesias. .
Idem I). José Vicente Frantz. ...
I(lem D. Antonio Ramírez Conesa...
• • •
• • • • •
Auxiliar 2.° D. Aureliano Rey de la Peña...
Jefatura E. M. de la Base Na
val principal... Auxiliar 1.° D. José López Alcalde...
Escuela de TiroNaval de Marín
joamo Taqu'luafo) ... Auxiliar. 2..° D. Federico Velasco Coba...
• • • •
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CADIZ
Jefatura E. M. de la Base... • • •
Hospital de Marina de San Car
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CARTAGENA
Base Naval secundaria de Ba
iPares...
BUQUES
Estado Mayor de la Escuadra...
Oficial 3.° D. Luis Salvatella...
Auxiliar 2.° Ti. Enrique Belmont Gonlályz..
Idem Ernesto Faguas Dieste...
Auxiliar 1.° D. Antonio Cano Jiménez... .
Caracter
con que se le confiere.
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntarió...
Voluntario...
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
1
DESTINO EN QUE CESA
Servicio Hidrográfico del E. M.
Intendencia de Cartagena.
Ayudantía Mayor del Arsenal de
La Carraca.
Estado Mayor de la Base Na
val principal de Cádiz.
••• Con arreglo al artículo 17.
Voluntario... ...
Voluntario...
Forzoso... ...
Voluntario...
Primer Negociado de la Sec
ción de Justicia del Minis
terio.
Jefatura del Arsenal de La Ca
rraca.
Con arreglo al artículo 17.
Disponible forzoso, interino.
Disponible forzoso.
Madrid. 27 de febrero de 1936. El Almirante Jefe de la Sección de Personal, Manuel
Ruiz.
CUERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD Y TORPEDOS
DESTINOS
Servicios Eléctricos del Arsenal
de Cartagena... ... •••
Crucero Canarias... •••
Crucero República (primera si
tuación) ••• ••• ••• •••
•
•
•
Crucero República (primera si
tuación)... ..• •.•
Crucero Libertad... •••
• • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial 2.° D. Manuel Conde Lozano... ...
Oficial 3." I). Miguel Mata Fernández...
Idein I). Francisco Gordo Guerra. ...
Idem D.
Idem D.
barcar
Servicios Eléctricos (lel Arsenal
de Cartagena... ... ... ... ... Auxiliar
Crucero 3Iéndez Núñez... ... ... Idem D.
Destructor ilmirante Miranda. Idem D.
Submarino (-1... ••• ••• ••• •.• ••• Idem I).
Submarino C-2... ••• ••• ••• ••• ••• Idem D.
Submarino C-3... ••• ••• ••• ••• • . Idem D.
Base de Submarinos...••• ••• • . Idem D.
Crucero Méndez Núñez... ... ... Idem D.
Crucero República (primera si
tuación) ... ... ... .•• ... ... ... IIdem D.
Antonio Lorente Lorente.
Juan Tornell Gómez, debiendo em
el 26 de marzo próximo. ...
• •
•
• • •
1.0 D. TM-110 Alvarez Collado.
Juan Jiménez Torres. ... •••
José A. Rascado... .•• •••
Diego Ros Andreu. ...
Marpelino Solana Crevillén.. •••
Enrique Mas Ayala... ••• ••• •
José Albadalejo Játiva...
Emilio López López... ... ••• •••
• •
•
• • •
• • •
Juan Gómez Lorenzo. ...
~I
• • • • • •
•
Carácter
con que se le confiere DESTINO EN QUE CESA
Voluntario... ... Servicios Eléctricos de Cádiz.
Voluntario... ... Disponible forzoso.
• • •
• • •
Voluntario.........1 El mismo destino, con carácter
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario...
Forzoso... ...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso... ...
. . .
. . . •
• • • • • •
forzoso.
Disponilde forzoso.
República (primera situaci(n).
Disponible forzoso.
Base Naval de Ríos.
Destructor S. Rwreetiztegui.
Submarino 04.
Disponible forzoso.
Submarino 0-1.
Destructor Churruca.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Madrid, 27 de febrero de 1936. El Almirante Jefe de la Sección
de Personal, Manuel Ruiz.
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CUERPO DE AYUDANTES AUXILIARES DE INFANTERIA DE MARINA
DESTINOS
Sección Militar de la Deuda y
Clases Pasivas. ... ... Ayudante aux. de 1.a D. José Soler Egea...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
••• •••
Grupo B. N. P. de Ferrol.
Grupo B. N. P. de Ferrol.
Grupo B. N. P. de Ferrol.
•••
•••
•••
Batallón B. N. P. de Cádiz....
Idem D. Eugenio Gutiérrez Rivera.
.•
Idem D. Ramón Gómez Moledo...
Idem IV. Gregorio Conesa Ros. ...
• • •
••• •••
. •
•
• •• • •• • • •
Idem D. José Fernández Ramírez._
Madrid, 24 de febrero de 1936.
••• •
• •
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario...
Voluntario... ...
Voluntario...
Forzoso... ...
Voluntario... • • • •••
DESTINO EN QUE CESA
Asignado al Grupo de la Base
Naval de Cartagena.
Asignado al Grupo de la Base
Naval de Ferro'.
Asignado al Grupo de la Base
Naval de Ferro'.
Asignado al Negociado de Es
tadística de Intendencia de
la Base Naval de Cartagena.
En el mismo, con carácter for
zoso.
El General Jefe de la Sección de Infantería de Marina, Rafael Hora tinos.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUiNAS
DESTINOS
Base naval de
Taller Ayudantía Mayor Arse
nal de Cartagena... ••• ••• •••
Diques secos 1, 2 y 3 del Ar
senal de La Carraca. ...
Central eléctrica del
•
Ars. de
' La Carraca.;.
Dique seco del Ars. de Ferrol.
Academia de Maquinistas. .
Talleres Base submnos. de Car
tagena...
»,ique, seco núm. 4 del Arsenal
de La Carraca...
...
Talleres Ayudantía M. Arsenal
de Ltr'Carraca...
Central eléctrica de Ferrol. .
Base aeronaval de San Javier.
Gala tea...
Destructor 8. Barediztegui.
Base aeronaval Barcelona... ...
Qrucero Rep4blica.
Cañonero Luya.
Crucero Libertad... ...
Nuevas construcciones (destruc
tores).
Gánguil Número 3.4. •••
Gánguil Número 3... ••• ••• ••, •
Aljibe Número 4••• ••• ••• •••
Torpedero Número 22.... ...
Cañonero Dato...
... •••
Escuela Aeronáutica Naval, de
Barcelona... ...
••• •••
Aljibe Número 4—
Kanguro.... ••• ••• ••• •••
Torpedero 'Número 21. •••
••• •••
Aljibe _Número ••• • • ••• •••
Submarino 0-5...
••• •••
••.
Submarino B-6.
Subillavino B-2... •••
•
• •
••• • • • •
•••
•••
•••
•••
•• • •••
•••
• • • • •• •• •
•••
•
•• •••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
oficial 3.° D. Victoriano Bustamante Ro
dríguez._
Idem D. Antonio Rodríguez de las Heras...
Mein Di. Clemente González Alarcón. .
Idem D. Manuel Traverso Peña... ...
Idem D. Cipriano Díaz Fernández...
Idem I). Avelino Aneiros Díaz._ ...
ídem D. Juan Vilgueira Bo.una. .
• • •
•••
• • •
•
•• •
••• • • • •
Idear D. ArIanuel Castañeda Morales.
...
!(1em D. Manuel Herya /VIontero.
Idem U. José Corral Lis...
Idem D. Francisco Segado Cervantes. ...
Auxiliar t° D. José Meizoso Núñez...
Idem. I). Juan Avila Cazorla...
Idem D. Juan Ardura Villegas.
Ideni D. Enrique Rosana López._
Idena p.Manwl puboy 4onterkegyo,,..
Idem D. Segundo N. Valcárcel Varéla...
•• •
• • •
•••
idem D. Francisco Sánchez Hernández...
Auxiliar,2.° D. Antonio Sirviente Pérez...
Idem D. Manuel Fernández Delgado...
Idem D. Eladio Sánchez Fernández...
Idem D. José García Solano-. •••
Idem D. Manuel Ramírez Trigan...
••
•
•••
Idem
Idem
Ideal
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
•
• • •
D. Angel Rodríguez Rivera... ...
11J Antonio Rodríguez Sánchez...-.
D. José García Rodríguez...
D• Diego Santiago. Ros... ... .•• •••
I). 'Jo$é López Borrego...
I). Donato C. García Valverde ..
1),' Gabriel Cerezuela Marín.
...
D. Fernando Moreira
•• •
•rítt V104-11 Tia -'!"1""TiffrIT"111T-f.ii-ly
••
•
• • •
• • •
. • •
• • •
,•;••
•••
• • •
• . .
• • •
• • •
•• •
• ••
•• •
• •
•
•• •
• • • •
• • •
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario...
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario-.
Voluntario... ...
Forzoso...
Forzoso...
Voluntario...
Forzoso...
Voluntario......
Voluntario...
Voluntario... ...
Voluntario (i›.•••
Voluntario...
Forzoso... ...
•••
• • •
•• •
•• •
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
• •
•
• • •
•••
• • •
•••
•••
• • •
• • •
• • •
••
• II •
••
•
••••
• ••
• • •
• • •
•
•
•
••
•
•••
Voluntario (art. 17)
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario... ••• •••
Voluntario... ••• •••
Voluntario...
••• •••
Voluntario... ••• •••
Forzoso t2),..
••• •••
• • • ••
(1) Desembarcando el 20 de marzo, en que cumple sus condiciones.
(2) Embarcando cuando cumpla la licencia' que disfruta, concedida por Orden ministerial
••• ••
•
DESTINO EN QUE CESA
Polígono Tiro Naval "'Taller".
Taller Ayudantía Mayor del
Arsenal de Cartagena.
Central eléctrica del Arsenal
de La Carraca.
Dique seco núm. 4 del Arsenal'
de La Carraca.
Base naval de Ríos.
Taller de la Ayudantía Mayor
del Arsenal de Ferrol.
Base naval de La Graña.
Talleres Escuela N. Militar.
Remotritdor nifrlfritr.
Central eléctrica de Ferrol.
Aljibe Africa.
Destructor Alcalá Ganan°.
Buque salvamento Kanguro.
Oficina escuadra.
Crucero. Méndez. Aiúrier.‘ •
l'ad-Martin.
Guardacostas Areila.
‹s. -'7, • yrd•-• %ro— • •••••••
Disponible forzoso.
Destructor Lazaga.
Torpedero
Crucero Miguel de Cervantes.
S1114Jmarin4. P4i, -
Crucero República.
Crucero Abuirantc Cervera.
Submarino fl-6.
.Escuela RadioFt (Dévtalo).
Crucero República.
Subnin Fino 1?-3.
S111)111111q110 r- 1.
Liceucia por enteinnet.
4.• ,•tor••••••■~•~•■■•••al•••■"•&.•••~1411~5... • ~o.a.4 •
•-• •
^
•
.1:14i 39° : t ',11‘
Madrid, 25 de febrero de 1936. El General Jefe de la Sección de Máquinas, Abraham Alonso.
,J< %di
de 15 de noviembre de 1935
•
•
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SECCION DE PERSONAL
Relación del personal del Cuerpo de ..4.14züiares Navales al que se deja sin curso papeleta de petición de destiiun
ineantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Auxiliar segundo. ... • • • • • • • • •
••••••••—.
NOMBRES
Alejo Aldegunde Dorrego...
Madrid, 26 (le febrero de 1936.
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJARON
SIN CURSO
Por no llevar el tiempo mínimo reglamenta
.
rio en su actual destino (art. 19 del Reglo
mento).
El Almirante Jefe de la Sección, Manuel Ruiz.
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía al qué sc dejó sin curso Papeleta de petición de
destinos vacantes por las causas que se expresan.
Oficial
EMPLEOS
Auxiliar 9 •dm* • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • "
NOM BILES
D. Faustino Baño Martínez....
D. Salvador Cueto González...
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAS
SIN CURSO
Con arreglo al art. 89 del Reglamento de E --
cuelas.
-Por no llevar el tiempo mínimo de destino.
Madrid, de febrero de 1936. El Almirante Jefe de la Sección de Personal, ManAtel Ruiz.
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Artillería de la Armada al que se dejó sin curso papeleta de petición
de destinos vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS NOMBRES
Oficial 3.°... .D. Miguel Díaz Ruiz... ...
Idem...
Auxiliar 1.°...
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • •
•
•
• • • • • • • • • •
Dionisio Mouriño González...
D. José Hernández Ramos... ...
Madrid, 25 de febrero de 1936.
• • •
•
• • • • • • • •
•
•
• • •
• •
• • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no llevar el tiempo máximo de destino,
artículo 19.
Por el artículo 7.°
Conforme al art. 90 del Reglamento de Es
cuelas de Marinería.
El Aliniranu. Jefe, de la Sección, Manuel Ruiz.
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos al que se deja sin curso papeleta de petición
de destinos vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS NOMBRES
. Roberto Alfonso Teruel Parra... • • • • • • • •Auxiliar segundo. ... • • • • • • • • •
Auxiliar segundo. ... • • • • • • • • • D. Agustín Ramos Peñuela... • • • • • • • • • • • • • • •
Auxiliar segundo. ... • • • • • • • • • D. Norberto Fernández López. • • • • • •
Madrid, 27 de febrero de 1936.
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
••••■•••••
En razón a que los preceptos del artículo 17
son sólo y exclusivamente de aplicación
para los destinos desempeñados con carác
ter forzoso en tierra.
En cuanto se refiere al anuncio de vacante,
porque el auxiliar segundo D. Manuel Gar
cía Padrón no está dentro del turno forzo
so para embarco.
En cuanto se refiere al anuncio de vacantes,
porque los auxiliares segundos D. Alfredo
Arrabal y D. Juan M. Sánchez Hernández
no están dentro del turno forzoso de em
barco.
El Almirante Jefe de la Sección de Personal, Manuel Ruiz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
o
